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Menyatakan dengan sesungguhnya. bahwa:
1) Skripsi ini tidak pemah dikumpulkan kcpiicla lembaga pendidikan tinggi
manapun untuk n-rendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar l'rasil karya sava secara mandiri dan bukan
merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila dikemudian hari terbukti atau clapat dibuktikan skripsi ini sebagai
hasil plagiasi, saya akan bersedia menarrggullg segala konsekuensi -hukum
ydng terjadi.
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beserta perangkat yang dipedukan @ila ada). Deagan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Peqpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bethak menyimpan, mengalih-mediaffotnat-kan,
dalam beatuk pangkalan data (database), mendisttibusikafloya, dafi
meoampilkan/mempublikasikaunya di Intemet atau media lain secara fulltextvttttkkepentingan
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